











































































































































































Zona obuhvata nalazi se na Spinutu u Splitu. Gran??? sa zonama potpuno ra???????? karaktera i
namjena (sport/rekreacija/stanovanje/obrazovanje). Ra??????? karakteri zona za posljedicu imaju i
ra??????? korisnike (sporta??? rekreativci, kupa??? studenti, stariji stanovnici i drugi.) Povijesni
razvoj  ?????? pratiti ??? od ???????? vremena kada je  na ovoj lokaciji nalazila pomorska luka,
a dokaz za to su ????????? amfore te drveni piloni. Sport kao ????? sastavnica u identitetu
grada nositelj je programa koji  ??????  i muzej ??????? , hotel te ugostiteljske ????????? ???? je
koncipirana na ????? "ulica" bez jasne hijerarhije koje prolaze kroz ????????? ambijente  te se
nastavljaju i na eksterijer, ??????????? vizualnu i ??????? interakciju ?????????? korisnika. Jedan od
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